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1 La  présente  opération  d’évaluation  archéologique  a  été  motivée  par  le  projet
d’aménagement d’un parking souterrain, à l’ouest de la place du square Vermenouze,
entre le palais de Justice et l’église Notre-Dame-des-Neiges, sur la terrasse alluviale de la
Jordanne (BSR 2005, p. 39, Philippe Arnaud).
2 Les parcelles concernées par le projet  sont situées à l’extérieur du bourg médiéval  à
proximité  de  l’église  Notre-Dame-des-Neiges,  anciennement  abbatiale  du couvent  des
Cordeliers fondé vers 1225.La construction de l’église est achevée en 1332. Le couvent est
partiellement  détruit  par  les  Protestants  en 1569.  Il  est  vendu  comme  bien  national
en 1792, à l’exception de l’église qui devient paroissiale en 1801 sous le vocable de Notre-
Dame-des-Neiges. Aujourd’hui,  il  ne subsiste presque plus rien du couvent. La place a
longtemps fait office de foirail, sa première mention date de 1734. Elle est aménagée en
square courant XIXe s.
3 Les  seuls  vestiges  observés  lors  de  ce  diagnostic,  qui  s’est  déroulé
du 17 au 19 janvier 2006,  sont  les  niveaux d’occupation  du  foirail  et  quelques
aménagements du XIXe s. Les sondages ont mis en évidence l’absence de cimetière de ce
côté de l’église. L’espace funéraire se trouverait plus au sud. Nous savons qu’un cimetière
bordait  l’église côté sud en 1801.  L’un des desservants  actuels  de l’église a  signalé la
présence  de  fragments  osseux  dans  le  jardin  du  presbytère  (voir  le  rapport  de
l’intervention  effectuée  en 2005  par  Philippe Arnaud,  p. 10)  et  le  propriétaire  du
restaurant qui est accolé à l’édifice nous a signalé qu’il avait trouvé des ossements en
faisant des travaux dans sa cuisine.
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